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ABSTRAK 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh media exposure, leverage, ukuran 
perusahaan, likuiditas, dan kinerja lingkungan (PROPER) terhadap pengungkapan emisi karbon. 
Penelitian ini adalah uji hipotesis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari data 42 perusahaan 
penghasil emisi karbon yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data didapatkan dari annual report dan 
sustainability report yang diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa media exposure, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan (PROPER) berpengaruh 
positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon dan leverage serta likuiditas tidak  berpengaruh 
terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan. 
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